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Norte de Buenos Aires
SISTEMA PRODUCTIVO: Agrícola continuo bajo siembra directa
Alicia Beatriz Irlzar' y Adrián Enríque Andriulo1
SUELOS: Argiudoles (Mot"¡soles)
Caracterización del agroecosistema e
identificación de sus puntos críticos.
En la Ecorregión Pampeana, en el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, el sistema de producción
predominante es agricultura continua bajo siem-
bra directa (SD) con especies de ciclo primave-
ra-estival, fundamentalmente soja y secundaria-
mente maíz (ocupando aproximadamente 70% y
15% de la superficie agrícola, respectivamente).
EIBO% del cultivo de sOJa,el 61 % del cultivo de
trigo y el 72% del cultivo de maíz se hacen bajo
SD en esta región (SAGPyA, 2006).
El clima es templado húmedo, siendo la precipi-
tación m~dia anual de 946 mm y la temperatura
media anual de 16,4 oC Los suelos típicos de la
zona corresponden a Argiudoles de textura fran-
co limosa (INTA, 1972).
El cambio en prácticas de manejo se debe prin-
cipalmente a la simplificación de los esquemas
de rotación de cultivo en las tierras agrícolas. El
cultivo de soja es el principal protagonista, des-
plazando a los cultivos de maíz y trigo, debido a
su alta adaptabilidad a distintos ambientes, a su
seguridad de cosecha, facilidad de manejo y fun-
damentalmente, a su elevada rentabilidad. Sin
embargo, los efectos negativos de estos sistemas
productivos con tendencia al monocultivo de soja
son cada vez más evidentes:
• la masa de carbono (C) y nitrógeno (N)
anualmente aportada por los residuos del cul-
tivo de soja resulta insuficiente para compen-
sar las pérdidas de éstos por mineralización
de la materia orgánica del suelo (MOS)
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(Díaz-Rosello, 2007; Irizar, 2010)
• las car acteristicas bioquímicas del residuo de
soja podrlan aumentar las tasas de mineraliza-
ción de la MOS (Huggins et al., 2007)
- existen prolongados perlados de barbechos
sin raíces vivas Que reduce la oportunidad de
que las raíces estabilicen el e durante sus pe-
riodos de crecimiento (Puget & Drinkwater
2001; Denef & Six 2(06).
• existe una menor biomasa de residuos so-
bre la superficie del suelo (menor cobertura)
por lo que los suelos son mas susceptibles a
la erosión hidrica, ya sea por el impacto de la
gota de lluvia o por escurrimiento superficial
(Sasal et al., 2008). Ademas el suelo descu-
bierto alcanza altas temperaturas, aumentado
el coeficiente de mineralización de la MOS y
las pérdidas de agua por evaporación (lrizar,
2010).
Este proceso de intensificación agrícola compro-
mete la sustentabilidad de los suelos en muy po-
cos años, siendo necesario identificar y evaluar
un conjunto de indicadores que permitan prede-
cir el estado de degradación del suelo bajo este
sistema de cultivo.
El conjunto mínimo de indicadores se obtuvo a









Alertas de procesos de degradación y
propuestas de manejo
Los cambios en el uso de la tierra ocurridos en
esta región, sumado a cambios en las practicas
de manejo, tales como la pérdida de cultivos en
las rotaCiones. han desencadenado procesos de
degradación de los suelos. Uno de los grandes
desaflos agronómicos es encontrar sistemas de
cultivos Que mantengan o aumenten las reservas
actuales de MOS en los agroecosistemas. Las
rotaciones de cultivo de gramíneas bajo siembra
directa con fertilización nitrogenada constituirían
una alternativa posible para tal fin (Irizar. 2010).
fstas prestan un importante sefVicio ambiental al
mantener más elevado el stock orgánico del sue-
lo, haciendo Que una mayor proporción de los
nutrientes se recicle en el sistema suelo-planta.
Tabla 1. Conjunto mlOImo de Indica.
dores (CMI) para suelos Molisoles 00;0
sistema agrk:oIa continuo, en siembra
dire<:ta.Norte de Buenos Aires.
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